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Інновації для суб’єктів економіки сьогодні відіграють вирішальну 
роль у формуванні конкурентних переваг та є чинником  забезпечення 
високої репутації. Як свідчить світовий досвід, саме інновації є умовою 
економічного зростання.  
У розуміння руху підприємств за інноваційним напрямком сьогодні 
вкладається нова філософія, яка ґрунтується на  активності і динаміці 
розвитку і несе в собі суттєві як позитивні фактори так і загрози та 
небезпеки [3]. З одного боку, інновації сприяють збільшенню 
результативності діяльності підприємств. З іншого боку, впровадження у 
виробництво об'єктів інтелектуальної власності значно підвищує ступінь 
ризиковості їх діяльності. 
Серйозною проблемою у забезпеченні інноваційної безпеки 
підприємства стає визначення комплексу факторів ризику, об’єктивне 
оцінювання імовірності настання яких та розробка заходів щодо 
нейтралізації їхньої дії здатні мінімізувати негативний вплив та 
забезпечити підприємству умови для економічного зростання. Ризики, 
що потребують обовʼязкового аналізу, можуть мати самі різні джерела 
виникнення, можуть бути наслідком свідомих або несвідомих дій  
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певних осіб, здатні формуватися як у зовнішньому середовищі (розвиток 
НТП, дії конкурентів), так і всередині підприємства.  
Дослідники виділяють кілька видів ризику, найбільш характерних для 
сучасних умов інноваційної діяльності [1]:  
1) Ризики, повʼязані з недостатнім обґрунтуванням вибору пріоритетів 
економічної та ринкової стратегій підприємства, помилки у оцінюванні 
перспектив підприємства на ринку, його фінансової стійкості.  
2) Ризики помилкового вибору інноваційних проектів. Причинами 
виникнення такого ризику може бути вірогіднісний  характер отримання 
кінцевих наукових результатів, прорахунки у плануванні, розробці та 
запроваджені інноваційного проекту, його вартості, строках, якісних 
характеристиках та цінності отриманого результату [3]. 
3) Ризик незабезпечення інноваційного проекту  достатнім рівнем 
фінансування. Виникнення такого виду ризику можливо у випадках 
недоотримання коштів для розробки проекту, помилкового вибору 
джерел фінансування та інше.  
4) Ризик невиконання договірних ініціатив, повʼязаний з якістю 
виконання договірних зобовʼязань контрагентами.  
5) Маркетингові ризики, пов’язані зі ступенем готовності ринкового 
середовища до сприйняття цієї інновації, наявність прихованого попиту 
чи очікування ринку. Джерелом такого ризику може стати недостатній 
рівень професіоналізму маркетингових служб підприємства, а також 
мінливість ринкового середовища. 
6) Ризики, пов'язані із захистом прав інтелектуальної власності, що 
особливо актуальні для підприємств, які займаються інноваційною 
діяльністю. Причина виникнення такого виду ризику виходить з 
недосконалості патентного законодавства.  
7) Ризики конкурентного середовища, такі як поява нових гравців на 
ринку, непередбачені дії конкурентів, різка зміна їх  стратегії на ринку. 
Окрему загрозу інноваційній безпеці підприємства чинять дії 
конкурентів, такі як заволодіння конфіденційною інформацією, крадіжки 
ідей, шахрайські дії [2]. 
8) Кадрові ризики, що є наслідком низької кваліфікації працівників 
кадрової служби, нестачею професійних кадрів та ін.  
9) Загальноекономічні та політичні ризики. 
Всі фактори, що загрожують інноваційній діяльності підприємства, за 
середовищем їх формування можна поділити на чинники внутрішнього 
та зовнішнього походження.  
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